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Indledning
Med fem ar tik ler i En to mo lo gi ske Med de lel ser er check li sten over bier kendt fra Dan mark
ny ligt op da teret (Madsen & Ca la buig, 2008-2012; Ca la buig & Madsen, 2009). Check li -
sten omfatter 278 arter.
   I nær væren de ar ti kel publi ceres yder li gere fem ar ter, der er re gi streret i Dan mark si -
den of fent lig gørel sen af oven nævn te fem ar tik ler. Den dan ske bi fau na om fat ter så le des
her med 283 ar ter, for delt på nu 32 slæg ter, idet den ene nye art, Epe o loi des co e cu ti ens (Fa -
bri cius, 1775), til li ge er ny slægt for lan det og har fået det dan ske navn pragt bi er. Til
sammen lig ning er 289 ar ter kendt fra Sveri ge (Gärden fors, 2010), mens der fra Sles -
vig-Hol sten er kendt 298 ar ter (Smis sen, 2001; Smis sen, 2010). Idet der de se ne ste cir ka
ti år stort set er fun det nye ar ter for Dan mark hvert år, må det for mo des, at den danske
bifauna på sigt vil komme op på cirka 290 arter. 
   Pragt bi en Epe o loi des co e cu ti ens er egent lig al lere de publi ceret med en kort om ta le i
Madsen og Du pont (2013), lige som den sam men med murer bi en Os mia cor nu ta
(Latreil le, 1805) er om talt på den glim ren de inter net si de »www.vil de bi er.dk«, der dri -
ves af Maria Gram. For at få hele den dan ske bi fau na publi ceret med ud før lig om ta le i
En to mo lo gi ske Med de lel ser, med ta ges alle de fem nye arter i nærværende artikel.
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   For at sik re kor rekt be stem mel se er de fire ar ter med be læg ble vet be stemt af ind -
sam leren og Hen ning Bang Madsen, uaf hæn gigt af hin an den. Den fem te art, Epe o loi des
co e cu ti ens, er be stemt ud fra fo to be læg of fent lig gjort på hjem me si den »Fug le og Na tur«.
End vi dere er Ste lis bre viu scu la (Ny lan der, 1848) efterkontrolleret af Isabel Calabuig. 
Nye arter for Danmark
Andrena angustior (Kirby, 1802)
Det dan ske ma teri a le om fat ter: 3 &, Bjerg skov (SJ) (fig. 1), 23.V.2009, Hans Thom sen
Schmidt leg., coll. Hans Thom sen Schmidt & Hen ning Bang Madsen. Hun ner ne er ta -
get på ra nun kel (Ra nun cu lus sp.).
Ken de tegn: An dre na an gustior (Kir by, 1802) lig ner me get an dre bru ne og grå jord bi er i
slæg ten. Bag krop pen er glin sen de med ret ty de li ge tvær bånd. I fel ten vil ar ten let kun ne 
for vek sles med al min de li ge for år sar ter som An dre na hel vo la (Lin na eus, 1758) og An dre -
na bi co lor Fa bri cius, 1775.
Be stem mel se: Ar tens hun ner må ler 9-11 mm. I Schmid-Eg ger & Scheuchl (1997) nøg -
les fra »bi co lor-grup pen« uproble ma tisk vi dere til ar ten. Kun to an dre ar ter med smal le
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Fig. 1. Lo ka li te ter for de her i ar tik len publi cere de fund af nye ar ter for Dan marks
bi fau na.
Lo ca li ti es for bee spe ci es re cor ded as new to the Da nish bee fau na.
fo vae er ak tu el le for Dan mark: An dre na ru fi crus Ny lan der, 1848, der har karak teristisk
rød gu le ti bia og me ta tar ser, og An dre na bi co lor, der har sort be håring i an sig tet og på me -
sopleurer (mel lem bry stets si der). An dre na an gustior hun ner er med lys be håring i an sig -
tet og på me sopleurer, og har ty de li ge bre de og glin sen de af sat te bagrande på abdo -
mens terga samt et bredt afsat pygidium.
   Han ner ne må ler 8-10 mm, har lange segl for me de og krydsen de mand ibler og nøg -
les fra »hel vo la-grup pen« direk te vi dere til ar ten. Han ner ne har lige le des bre de og
stærkt glin sen de af sat te bag ran de på ab do mens ter ga. De an givne stør rel ser er ef ter
Ami et et al. (2010). De dan ske hun ner blev sammen holdt med tysk referencemateriale.
Ud bre del se: Ar ten er ud bredt i det me ste af Euro pa og Nor da fri ka (Gu sen leit ner &
Schwartz, 2002). I vore na bo lan de er ar ten ikke fun det i Sveri ge (Nils son, 2003), men er
re gi streret fra man ge ny ere lo ka li te ter i Hol sten (Smis sen, 2010) og den er også fun det i 
Meck len burg-Vor pom mern ef ter 1980 (Korn milch, 2008). Det be mær kes, at der på
hjem me si den Dis co ver Life er an ført et fund af ar ten fra Dan mark (syd for År hus). An gi -
vel sen har imidlertid ikke kunnet verificeres.
Bi o lo gi: Det dan ske fund er gjort i Bjerg skov syd for Åben rå, nær mere be stemt i den
cen tra le del af over dre vet, der er en kendt bo ta nisk lo ka li tet og en del af Na tura 2000
om rå de nr. 84 (Na tur styrel sen, 2013). Lo ka li te ten af græs ses af kre a turer og er karak -
teri seret ved en lav, arts rig ve ge ta tion på nærings fat tig bund. Om rå det er nær mere be -
skre vet og af bil det i en ar ti kel i Hun ding et al. (2010). Ved fire be søg i åre ne 2005-2009
er der ind til nu re gi streret 26 an dre bi ar ter i Bjergskov, der alle må karakteriseres som
almindelige.
   I ud lan det er An dre na an gustior hoved sa ge ligt fun det ved skov bryn og skov ve je (Smis -
sen, 2010; Pe e ters et al., 2012), men an gi ves fra Eng land fra de fle ste åbne bi o to per (Bal -
dock, 2008). Den er po ly lek tisk, men fore træk ker ra nun kel (Ra nun cu lus sp.), ramsløg
(Al lium ur si num), æren pris (Vero ni ca sp.), håret hø geurt Hi era cium pi lo sel la og mæl ke bøt -
te (Taraxa cum sp.) (Pe e ters et al., 2012).
Andrena synadelpha Perkins, 1914
Ar ten er fun det på to lo ka li te ter i Søn der jyl land: 2 &, Dynt Mark (SJ) (fig. 1), 12.VI.
2011, Hans Thom sen Schmidt leg., coll. Hans Thom sen Schmidt & Hen ning Bang
Madsen, samt Halk Sky de ter ræn, nær Brun bjerg (SJ): 1 %, 27.V.2012, Hans Thom sen
Schmidt leg. et coll. Mens de to hun ner er fun det på blom ster af skval der kål (Ae go po -
dium po da graria), blev han nen fan get fly ven de langs et levende hegn.
Ken de tegn: An dre na sy na delpha Per kins, 1914 skil ler sig ikke ud fra mæng den af for års -
fly ven de jord bi er. Det te gæl der i sær de les hed han nen, der til for veks ling lig ner an dre
ar ter. Hun nen har på fal den de lang be håring på bag krop pen. Det te er dog ikke så ty de -
ligt på de to dan ske eks emplarer, der er ret slid te.   
Be stem mel se: Ar tens hun ner må ler 11-12 mm. I Schmid-Eg ger & Scheuchl (1997) nøg -
les fra »hel vo la-grup pen« uproble ma tisk vi dere til ar ten, idet der ved punkt 91 væl ges, at 
cly peus ne derst er med blankt om rå de. Her fra le des man direk te vi dere til ar ten ved
punkt 95. Karak teristisk for hun ner ne er den lange be håring på ab do mens ter ga 2-4,
der til li ge har me get bredt af sat te bag ran de i for hold til de øvrige arter i gruppen.
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 Han ner ne må ler 9-10 mm og nøg les lige le des fra »hel vo la-grup pen« for holds vis
uproble ma tisk til ar ten, idet der ved punkt 30 væl ges mand ibler uden ty de lig tand ved
ba sis. Ved punkt 38 ad skil ler ar ten sig fra An dre na hel vo la (Lin na eus, 1758) ved, at den ne 
har et karak teristisk retvin klet frem spring ved mand ibler nes ba sis, der ud gør en kort
»tand«. Sid ste for veks lings mu lig hed er her ef ter An dre na vari ans (Kir by, 1802) un der
punkt 40. An dre na sy na delpha skil ler sig fra den ne ved dens bre dere bag ran de på ter ga
og ved at 2. og 3. svø be led er af sam me læng de, mens svø be led 2 er ty de ligt læn gere end
3 hos A. vari ans. End vi dere vi ser il lu stra tio ner ne i nøg len, at A. sy na delpha har ty de ligt
ud ran det ab do mens ster num 8, mens det te hos A. varians er jævnt afrundet.
Ud bre del se: Ar ten har en ret be græn set kendt to ta lud bre del se i Spa ni en, Mel lem- og
Vest eu ro pa og Tyr ki et (Ami et et al., 2010). Den er al drig fun det i Sveri ge (Nils son,
2003), men er lige som An dre na an gustior (Kir by, 1802) kendt med man ge ny ere fund i
Hol sten (Smis sen, 2010), og den er også kendt fra Meck len burg-Vor pom mern ef ter
1980 (Korn milch, 2008). I både Eng land, Hol land og Ni e der sach sen er ar ten i frem -
gang (Bal dock, 2008; Pe e ters et al., 2012; Theunert, 2003).   
Bi o lo gi: Beg ge dan ske fund ste der lig ger tæt på ky sten. Ved Dynt Mark blev ar ten fun -
det på skval der kål (Ae go po dium po da graria), der gro e de ved et le ven de hegn umid del -
bart in den for Gam mel mark klin ten. Halk Sky de ter ræn, der er en del af Na tura 2000
om rå de nr. 112 (Na tur styrel sen, 2013), lig ger lidt nord li gere i Søn der jyl land, lige ud til
Lil le bælt. Beg ge lo ka li te ter må be trag tes som gode fin de ste der for bier. Ved fem ture til
Dynt Mark 2006-2011 er re gi streret 54 ar ter af so li tære bier ud over An dre na sy na delpha,
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Fig. 2. Han af pragt bi en Epe o loi des co e cu ti ens (Fa bri cius, 1775) ved Frøslev Mose (SJ). Foto: Jens
Sø gaard Han sen, 22.VII.2012.
Male Epe o loi des co e cu ti ens (Fa bri cius, 1775) at Frøslev Mose (SJ). Pho to: Jens Sø gaard Han sen,
22.VII.2012.
her af flere me get sjæld ne. Ved det ene be søg i juni 2012 på Halk Sky de ter ræn, blev der
ud over A. sy na delpha, fundet yderligere 34 arter af bier.
   I vore na bo lan de er den fun det på flere for skel li ge bi o to per. Den er po ly lek tisk med
præ feren ce for blom stren de bu ske, med man ge fund på tjørn (Cra ta e gus sp.) og slå en
(Pru nus spi no sa) (Pe e ters et al., 2012; Falk, 2011). Ved Halk blev ar ten for gæ ves efter søgt 
på de man ge blomstrende tjørnebuske. 
Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775)
Ar ten er fun det på en lo ka li tet i Søn der jyl land: 1 %, fo to gra feret (fig. 1) af Jens Sø gaard
Han sen ved Frøslev Mose (SJ), 22.VII.2012 (fig. 2) og of fent lig gjort på hjem me si den
»Fug le og Na tur«. Der fore lig ger så le des ude luk ken de fotobelæg af arten. 
Ken de tegn: Beg ge køn har me get iøj ne fal den de lyse, blå grøn ne øjne, som dog er mest
udp ræ get hos han nen, mens hun nen har hvi de filt plet ter på den røde og sor te bag krop.
Be stem mel se: Ar ten er så karak teristisk at be stem mel sen er lige til. De iøj ne fal den de
lyse øjne kan dog være min dre frem træ den de hos præ parere de eks emplarer, af hæn gig
af op be varing. I Ami et et al. (2007) er Epe o loi des co e cu ti ens (Fa bri cius, 1775) den ene ste
art i slæg ten. Beg ge køn må ler 9-10 mm. Er der be hov for at nøg le til slægt, kan slægt -
snøg len i f. eks. Amiet (1996) benyttes.
Ud bre del se: Ar ten er ud bredt i Nord-, Mel lem- og Østeuro pa (Pe e ters et al., 2012). Det
er en syd ligt ud bredt art, der hid til nord ligst er kendt fra Sles vig-Hol sten, hvor der er et
par ny li ge fund ved Lübeck (Smis sen, 2010). Den er også kendt fra Meck len burg-Vor -
pom mern med fund ef ter 1980 (Korn milch, 2008). Fra Skan di na vi en er den kendt fra
det syd li ge Fin land (Pek kari nen et al., 2003). I Hol land er ar ten al min de lig og i frem -
gang (Pe e ters et al., 2012). 
Bi o lo gi: Ar ten er klep to para sit (fo der para sit) på oli e bi er af slæg ten Ma cro pis, der i
Dan mark er rep ræ sen teret ved to ar ter: Ma cro pis euro pa ea Warn cke, 1973 er fun det over
det me ste af lan det og er knyt tet til fug ti ge mo ser og enge med be voks nin ger af al min de -
lig fred løs (Ly si ma chia vul garis). Ma cro pis ful vi pes (Fa bri cius, 1804) er me get sjæl den i
Dan mark og kun med sik ker hed kendt fra Lol land med se ne ste fund i 1915 (Madsen &
Ca la buig, 2010). Han ner ne af Epe o loi des co e cu ti ens fin des of test på blom ster, mens hun -
nen ses fly ven de lavt over jor den på jagt ef ter vær ter nes re der (Pe e ters et al., 2012). Ef ter 
hol land ske er farin ger fore træk ker han nen vio let te blom ster som blå hat (Knau tia ar ven -
sis) og agers ner le (Con vol vu lus ar ven sis) (Peeters et al., 2012).
Osmia cornuta (Latreille, 1805)
En be stand er for året 2013 ble vet fun det i Oden se (F) (fig. 1): 1 &, fo to gra feret
16.IV.2013, 1 %, fo to gra feret 20.IV.2013 & 1 &, fo to gra feret 21.IV.2013 (fig. 3). Alle fo to -
gra feret af Anni Lene Ni el sen og of fent lig gjort på hjem me si den »Fug le og Na tur«. En -
de lig ind sam le de Kent Run ge Poul sen et an tal hun ner som be læg sek semplarer 22.IV.
2013, coll. Kent Run ge Poul sen, Hen ning Bang Madsen, Sta tens Na tur histori ske Mu -
seum, Jesper Melchiorsen & Hans Thomsen Schmidt.
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Ken de tegn: En ret stor murer bi, der kan lig ne en hum le bi. Hun nen har sort be håring
på ho ved og bryst og rød brun be håring på bag krop pen. Han nen er lig nen de, men har
lyst be håret ansigt. 
Be stem mel se: Hun ner må ler 12-15 mm og nøg les ef ter Ami et et al. (2004) uproble ma -
tisk til ar ten, idet den sam men med den al min de ligt ud bred te Os mia bi cor nis (Lin na eus,
1758) er ene ste ar ter re le van te for Dan mark, der har to karak teristi ske, frem sprin gen de 
»horn« på cly peus. Os mia cor nu ta (Latreil le, 1805) hun ner har karak teristisk sort be -
håring på ho ved og thorax, samt rød bag krop, mens O. bi cor nis har lys-brunligt behåret
hoved og thorax. 
   Han ner må ler 11-13 mm og nøg les lige le des for holds vis en kelt til ar ten, idet der væl -
ges syv syn li ge ab do mi na le ter ga (pkt. 55), der er uden tæn der el ler lap per (pkt. 56).
Her fra væl ges at også 6. ter git er uden si de tæn der (pkt. 61), hvor fra man kom mer til ar -
ten, der skil ler ud ved dens sort be håre de mesopleurer og røde bagkrop.
   Ved brug af nøg len i Scheuchl (2006) kom mer man lige le des uproble ma tisk til ar -
ten, især ved han ner, hvor det er før ste art der nøg les ud til. Her væl ges an ten ne læn -
gere end thorax, samt thorax med grå sort be håring. Hun ner ne nøg les i Scheuchl
(2006) ud som før ste art re le vant for Dan mark, idet der væl ges cly peus med frem -
stående »horn«.
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Fig. 3. Hun af murer bi en Os mia cor nu ta (Latreil le, 1805) på kær min de sø ster (Brun nera ma -
crophyl la). Oden se (F). Foto: Anni Lene Ni el sen 21.IV.2013.
Fe ma le Os mia cor nu ta (Latreil le, 1805) on Si beri an bug loss (Brun nera ma crophyl la), Oden se (F).
21.IV.2013. Pho to: Anni Lene Ni el sen.
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Fig 4. Her i a des trun corum (Lin na eus, 1758) hun ved re de hul i hegns pæl af flæk ket egestam me
ved Da vin de-Tarup grus gra ve (F). Foto: Hen ning Bang Madsen 09.VII.2013.
Fe ma le Her i a des trun corum (Lin na eus, 1758) at nest-en tran ce in fen ce post of oak trunk by Da vin -
de-Tarup gra vel pits (F). Pho to: Hen ning Bang Madsen 09.VII.2013.
Fig 5. Hegns pæ le af flæk ke de egestam mer ved Da vin de-Tarup grus gra ve (F). Foto: Hen ning
Bang Madsen 09.VII.2013.
Fen ce posts of split oak trunk by Da vin de-Tarup gra vel pits. Pho to: Hen ning Bang Madsen 09.VII.2013.
Ud bre del se: Os mia cor nu ta (Latreil le, 1805) er ud bredt i Euro pa, Nor da fri ka og dele af
Asi en (Müller, 2013). De dan ske fund er en frem ryk ning af den hid til kend te ud bre del -
se mod nord. Syd for Dan mark er der et nyt fund i Lau en burg (Smis sen, 2010) og Meck -
len burg-Vor pom mern (Korn milch, 2008). Læn gere mod syd i Tysk land er ar ten ud -
bredt i byom rå der (We strich, 2013) og den er mere over ra sken de fun det på flere af de
øst fri si ske øer (Ni dring haus et al., 2008).
 
Bi o lo gi: En af de tid lig ste bi ar ter, der i Tysk land er knyt tet til par ker og ha ver i byom rå -
der (We strich, 2013). De dan ske fund fra Oden se by pas ser godt ind i det te bi lle de.
Hun nen sam ler pol len på flere ar ter af for års blom ster, f. eks, skil la (Scil la sp.) og lær ke -
spore (Cory da lis sp.) samt blom stren de bu ske som spids løn (Acer pla ta noi des) og ja pan -
ske kir se bær (Pru nus ser ru la ta) (We strich, 2013). I Oden se har Anni Lene Ni el sen fo to -
gra feret ar ten  på vin ter grøn (Vin ca sp.), kær min de sø ster (Brun nera ma crophyl la) og viol
(Vio la sp.).
Stelis breviuscula (Nylander, 1848)
Ar ten er fun det på en lo ka li tet på Fyn (fig. 1): 1 & & 1 %, 05.VIII.2012, samt 1 %,
09.VII.2013, alle Da vin de-Tarup (F), Kent Run ge Poul sen leg. et coll.; 1 %, 09.VII.2013,
Da vin de-Tarup (F), Hen ning Bang Madsen leg. et coll.
Ken de tegn: Ar ten lig ner me get vær ten Her i a des trun corum (Lin na eus, 1758) (fig. 4),
men hun nen er uden sco pa på under si den af bag krop pen og han nen har kun svag be -
håring på hoved et (Pe e ters et al., 2012).
Be stem mel se: Beg ge køn må ler 5-6 mm. Hun ner nøg les ef ter Ami et et al. (2004) for -
holds vis uproble ma tisk til ar ten, idet der ved nøg le punk ter ne 2 og 3 væl ges »uden gult
på bag krop pen«. Her fra er Ste lis pha e op tera (Kir by, 1802) ene ste øv ri ge dan ske art med
helt sort bag krop. Ste lis bre viu scu la (Ny lan der, 1848) ad skil ler sig fra den ne ved punkt 9,
idet S. bre viu scu la har af lang hoved form og bag rands fryn ser på sid ste ab do mi na le ter ga.
Han ner nøg ler på sam me vis for holds vis en kelt til ar ten, men må ved punkt 22 dog til li -
ge ad skil les fra Ste lis or na tu la (Klug, 1807), som den bl.a. ad skil ler sig fra ved at mang le
en »knu de« på 3. ster nit og ved de hvid li ge bag rands fryn ser, mod her gul li ge fryn ser hos 
S. or na tu la. For beg ge køn gæl der des uden at S. bre viu scu la i reg len er min dre af stør rel se 
end de no get større S. phaeoptera.
Ud bre del se: Ar ten er kendt fra man ge egne i Sveri ge og med en del ny ere fund (Art -
por ta len, 2013). Der er også nye fund fra Hol sten (Smis sen, 2010) og Meck len burg-Vor -
pom mern (Korn milch, 2008). Det sy nes på den ne bag grund ikke over ra sken de, at ar -
ten også fore kom mer i Dan mark. Den er i øv rigt ud bredt i Euro pa, Asi en og Nor da fri ka
(Pe e ters et al., 2012).
Bi o lo gi: Det dan ske fund blev gjort ved hegns pæ le af flæk ke de, min dre egestam mer
(fig. 5), hvor vær ten Her i a des trun corum yng le de tal rigt. Også i ud lan det fin des ar ten
mest ved vær tens re der (Pe e ters et al., 2012). Bi fau na en i grus gra ve ne ved Da vin -
de-Tarup er in ven teret af Kent Run ge Poul sen, og der er re gi streret yder li gere 60 arter
bier i perioden 2002-2012.
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Tak
For stor hjælp som hed tak kes Lars Bjørn Vil helm sen og Jan Pe der sen ved under sø gel se
af ma teri a let på Zo o lo gisk Mu seum (Kø ben havn). Isa bel Ca la buig (ZMUC) tak kes for
ud ar bej del se af Dan mark skort og kon trol be stem mel se af Ste lis bre viu scu la (Ny lan der,
1848), samt for nyt ti ge kom men tarer til ma nu skrip tet. Jens Sø gaard Han sen og Anni
Lene Ni el sen tak kes for de frem send te fo tos af Epe o loi des co e cu ti ens (Fa bri cius, 1775) og
Os mia cornuta (Latreille, 1805).
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